
























colaborativo,  co‐creación  del  conocimiento  y metacognición  para  resolver  problemas  en 
contextos cambiantes y complejos. 

































inserten  a  la  solución  de  problemas  sociales  con  las  competencias  y  desempeños  que 






























el contexto de  los estudios  semipresenciales. En este  sentido,  los autores de este artículo 
coinciden  con  lo  señalado  por  Horruitiner  (2011),  cuando  defiende  que  los  estudios 






































Del  nivel  empírico  fue  empleada  la  observación,  para  comprobar  cómo  los  docentes  se 
desempeñan  en  función  de  resolver  problemas  del  contexto mediante  la  participación.  La 









fenómeno  social  de  la  participación  en  el  contexto  educativo  objeto  de  investigación  del 
presente trabajo, teniendo en cuenta algunas dimensiones socio‐formativas. 
Resultados  
A  partir  del  objetivo  de  esta  investigación,  y  una  vez  analizados  los  datos  recolectados 
mediante  la  observación  y  las  encuestas  aplicadas  a  docentes  y  estudiantes  fue  posible 
conocer las principales fortalezas, debilidades y necesidades relativas a la participación de los 




 Valoraciones  positivas  sobre  la  importancia  y  utilidad  de  la  participación  en  el 
desempeño del docente de Sociología. 

























Los  fundamentos epistemológicos generales,  se asumen desde el enfoque  socio‐formativo 
propuesto  por  Tobón  (2013a),  así  como,  las  ideas  de Oraisón &  Pérez  (2006),  relativas  a 
reconocer la relevancia de la participación en su relación con los procesos de construcción de 
la ciudadanía. Se distingue entre dos modelos de ciudadanía –asistida y emancipada–. Se tiene 




En  cuanto  a  los  fundamentos  psicológicos  se  toman  las  ideas  de  Vygotsky  (1979)  y  sus 
seguidores a partir de la teoría socio‐histórico‐cultural, que sostienen que la enseñanza tiene 
un papel  rector en el desarrollo de  la personalidad  y  sustenta el  conocimiento. Y que  las 
instituciones escolares deben tener  los medios propicios de orientación en su realidad para 
una  participación  organizada  y  activa  en  el  proceso  eternamente  cambiante  de 









Desde  los  fundamentos  sociológicos  el programa  se  sustenta  en  el  enfoque marxista que 
aporta elementos para la comprensión dialéctico‐materialista de la educación su relación con 
el  contexto  social.  En  tal  sentido,  Durkheim  (1999)  argumenta  la  naturaleza  social  de  la 
educación, dado que la educación responde ante todo a necesidades sociales. Dentro de este 
apartado son  importantes  los  razonamientos de Schult,  (1960) citado por Pérez & Castillo, 
2016), muy relacionadas con  la inversión en capital humano, cuestión muy vinculada según 
(Pérez,  2012)  a  la  formación  del  trabajador  en  su  puesto  de  trabajo  y  definida  en  las 















y  tiene  una  visión  integradora.  La  integración de  estos  componentes  en  la  formación  del 
profesional, permite dar solución a  los problemas profesionales en correspondencia con el 




En este programa  se pretende que  los docentes  sean  críticos,  reflexivos  y  cuestionadores 
acerca de su desempeño en el contexto educativo, sobre todo a la hora de resolver problemas 
del propio contexto. El programa está diseñado para trabajar con el grupo de docentes de la 
carrera  de  Sociología,  porque  juegan  un  papel  importante  en  cuanto  a  la  producción  de 






de Camagüey  “Ignacio Agramonte  Loynaz”  toma  como base  los  lineamientos del enfoque 
socio‐formativo centrado en la participación como uno de los desempeños fundamentales del 






El proyecto que se propone para  favorecer  la participación del docente de Sociología de  la 
modalidad semipresencial de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” es un 














frecuencia  de  dos  horas  semanales,  por  lo  que  la  totalidad  del  post‐grado  será  de  ocho 
semanas con un total de 16 horas de encuentro presenciales.   
Los métodos y técnicas de enseñanza del proceso docente‐educativo son muy  interactivos, 
adecuadas  y  aplicables  cuestión  que  permite  buscar  resultados  con  claridad  y  en  breve 
tiempo. 
La evaluación se desarrolla en cada sesión de manera permanente a través de la oralidad de 















Con  la  finalidad  de  valorar  teóricamente  el  programa  socio‐formativo  para  favorecer  la 
participación del docente de sociología, se tomaron en cuenta  los criterios de un grupo de 
especialistas  con  amplia  experiencia  para  evaluar  su  factibilidad.  De  los  especialistas 
consultados, el cien por ciento consideró como muy adecuada la selección de la temática y el 
objetivo  general  del  programa.  Así  mismo  consideró  como  muy  adecuado  el  nivel  de 
actualización,  la  pertinencia  de  los  módulos  y  sesiones,  el  carácter  desarrollador  y  la 
aplicabilidad del programa. 
















Esta  toma  de  decisiones  es  fundamental,  con  ella  el  docente  aporta  su  experiencia  de 




Los  resultados  de  la  investigación  han  sido  valorados  positivamente  por  consulta  a 
















































carrera de  Sociología de  la  Facultad de Ciencias  Sociales de  la Universidad de Camagüey, 
Máster en  Investigación Educativa. Ha  impartido postgrados de Pesquisa Pública  sobre  las 
temáticas de extensión universitaria, educación popular, educación de jóvenes y adultos en 






María  Victoria  González  Peña:  Aportó  el  diseño  y  la  dirección  metodológica  de  la 
investigación. Colaboró en el análisis de los resultados. 
